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a. 道徳資料 No.1 











































� � � � � � � � それは，あの日のできごとが，まだ胸に深くつきささっているからだ。�


















































� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �  授業者� 兵庫教育大学教職大学院 
心 の 教 育 実 践 コ ー ス 
佐 々 木 � 千 佳 
1．授業日時� 平成２１年１０月５日（月）～１０月７日（水） 
2．対象学級� １年１組，１年３組 
3．主題名� � 「かけがえのない命」（「命の順番」（自作資料）） 











































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ーから� 道徳教育 11 月号� 明治図書� p.4～6。 
(14) 教育再生実行会議（2013）「いじめの問題等へ
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付記 
本稿は科学研究費助成金「平成 24-26 年度 基盤研
究（B）いのちの教育カリキュラムモデルの開発的研
究（研究代表者：梶田叡一� 課題番号：24330254）」
と同「平成 25-27 年度 基盤研究（C）討論を活性化
する中学校の道徳授業実践の開発的研究（研究代表
者：渡邉  満� 課題番号：25381027）」の研究成果の
一部である。 
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